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prostituution vastustajiin. Hei-
dän mukaansa prostituutiossa ei
ole §symys jostakin ylihistorial-
Iisesta, alati olleesta ja alati ole-
vasta ilmiöstä, vaan yhteiskun-
nallisesta ongelmasta, joka on
voitettavissa. He esittävät kirjas-
saan toimenpiteitä kahdella ta-
solla: sekä prostituutiomiljöössä
että yhteiskunnassa yleensä.
Koska nämä ehdotukset ovat
hyvin konkreettisia, ne ovat saa-
neet aikaan valtavan julkisen
keskustelun. Prostituution puo-
lustajat poliittisen kentän oike-
asta laidasta vasempaan ovat
Iöytäneet toisensa, ja heidäin ri-
veihinsä ovat liittyneet myös so-
siaaliviranomaiset, jotka ovat
yksiselitteisesti sanoneet EI
prostituutiotutkimukselle. Tämä
ilmiö muistuttaa sitä kuoroa, jo-
ka oli meillä vaatimassa prosti-
tuution laillistamista vielä vajaa
vuosik;rmmen sitten.
Entä Suomessa? Oltaisiinko
meillä valmiita aloittamaan
prostituution tutkiminen Ruotsin
ja Norjan kokemusten pohjalta?
Kirjoja ja tutkimusraporttia voi
suositella jokaiselle, joka on
kiinnostunut tai epäilevä.
Lopuksi: Naista käsittelevässä
tutkimuksessa on usein tuotu
esille tasa-arvon näkökulma läh-
tökohtana ja tutkimusintressinä.
Sama ideologia on kaiketi ollut
kasvualustana myös prostituuti-
on laillistamistavoitteissa. Kui-
tenkin, kun prostituutiota tar-
kastelee seksualiteetin ja vallan
näkökulmasta, sellaisena ilmiönä
kuin sen tuovat esille Liv Fin-
stad, Hanna Olsson ja Ida Hal-
vorsen, tasa-arvon vaatimus
asettuu oikeisiin yhteyksiinsä ja
katoaa sinne, mistä se on tul-
lutkin.
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Sheridan, Alan: Michel Fou-
cault. The roi.ll to truth. Twsistock
Publications 7980, 243 siaua
Michel Foucault'n teksteihin
viitataan nykyään jo Suomessa-
kin. Ranskassa ja muualla sivis-
tyneessä maailmassa Foucault on
ollut "pakollinen" jo 1960-luvul-
ta lähtien. Suomalaiset ovat
muutenkin välttyneet varsin hy-
vin "suurilta" ranskalaisilta filo-
sofeilta (Bourdieu, Baudrillard).
Suomennoksena on tähän men-
nessä saatu vain Foucault'n
Tarkkailla ja rangaista (Surveil-
ler et Punir).
Alan Sheridan (joka on kään-
tänyt Foucault'n teoksista eng-
Ianniksi viisi) on ottanut tehtä-
väkseen tarjota oppaan Fou-
cault'n ajatusmaailmaan. Sheri-
dan §syy ja etsii järjestystä
Foucault'n papereihin huolimat-
ta siitä, että Foucault on itse
huomauttanut: "Ata §sy, kuka
minä olen, ätäkä pyydä minua
pysymään samanlaisena. Jättä-
kää byrokraattiemme ja poliisin
huoleksi tarkastaa, ovatko pape-
rimme kunnossa."
Foucault suoritti tutkinnot fi-
Iosofiasta ja psykologiasta vuon-
na 1952. Vuonna 1954 hän julkai-
si kirjan psykopatologiasta (Ma-
ladie mentale et personalit6). Sii-
nä teoksessa hän ensimmäisen
kerran pyrki sijoittamaan mieli-
sairauden teeman sosiaaliseen ja
historialliseen yhteyteensä. Kir-
jan kirjoitettuaan Foucault kiersi
seuraavien vuosien aikana opet-
tamassa Upsalassa, Varsovassa
ja Hampurissa.
Foucault'n kirja Folie et d6rai-
son: Histoire de la folie ä I'age
classique julkaistiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1961 (kään-
netty mm. englanniksi ja norjak-
si). Psykiatria on Foucault'n mu-
kaan järjen tyranniaa hulluutta
kohtaan. Kuinka ylipäänsä voi-
daan hulluudesta puhua järjen
kietellä? Hän kieltäytyy näke-
mästä hulluutta vakiona, muut-
tumattomana todellisuutena.
Hulluus ei ole fakta vaan tuomio.
Foucault lainaa teoksensa alku-
sanoissa Pascalia: "Ihmiset ovat
niin väIttämättä hulluja, että se,
ettei ole hullu, johtaa toiseen
hulluuden muotoon." Hulluutta
luonnehti une absenee d'oeuvre,
tuottamaton joutilaisuus. Sen
vuoksi hulluja ei pistetty laitok-
siin heidän hulluutensa vuoksi
vaan siksi, että he olivat tarpeet-
tomia. Sheridanin tulkinnan mu-
kaan laitokseen sijoittamalla yk-
sinkertaisesti eliminoitiin ne aso-
siaaliset ryhmät, jotka ny§isin
jaamme vankiloiden, psykiatris-
ten sairaaloiden ja psykoanalyy-
tikoiden sohvien kesken.
Sheridanin mukaan 5O-luvun
lopulla ja 60-luvun alussa Rans-
kan intellektuellien parissa oli
voimakasta pakoa historiasta,
mikä oli seurausta poliittisten il-
Iuusioiden romahtamisesta. Tä-
män ajanjakson hahmoja olivat
L6vi-Strauss ja Lacan. Fou-
cault'n kanta oli toinen. Hänen
mukaansa silloinen filosofia ja
psykologia eivät löytäneet to-
tuutta, koska niihin oli historia
sisäänrakennettuna. Oli palatta-
va historiaan, etsittävä Todellis-
ta Historiaa, kuten Nietzsche sitä
nimitti.
Foucault'n filosofinen etsintä
johdatti hituret psykologian pa-
riin, tieteeseen ihmismielestä,
mikä edelleen johdatti hänet tut-
kimaan hulluutta, mielen rajoja.
Tämä taas vei Foucault'n Pohti-
maan järkeä, tahtoa tietoon ja to-
tuuteen. Histoire de la folie on
länsimaisen Järjen, Tiedon ja To-
tuuden synnyn historiaa. Sheri-
danin mukaan harvat kiinnitti-
vät kirjan julkaisemisen alkuai-
koina huomiota teoksen tähän
puoleen. Yhdysvaltalaiset Ro-
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nald Laing ja David Cooper
omaksuivat foucaultilaisen ajat-
telun hulluuden periaatteessakin
saavuttamattomasta maailmasta
(nim. järjen kannalta), ja näin
Foucault oli taustalla synnyttä-
mässä antipsykiatrista "lii-
kettä".
Foucault'n inspiroijana Nietz-
schellä on ollut suuri vaikutus.
Sheridanin mukaan Foucault tu-
lee merkitsemään vuosisatamme
viimeisellä neljänneksellä ajatte-
lulle yhtä paljon kuin Nietzsche
sen ensimmäisellä neljännek-
sellä.
Toivottavasti kustantajat Suo-
messakin heräävät ja mahdolli-
simman pian tuovat markkinoille
suomennoksen Foucault'n His-
toire de la sexualit6 -projektista(ja toivon mukaan varhaisem-
mistakin töistä).
Juha Hö.nni,nen
Eduskunta yksimielinen
Eduskunta hyväksyi 7. 12.
1982 yksimielisesti kolme muu-
tosta alkoholilainsäädäntöön
hallituksen esittämässä muodos-
sa. Näin keskioluen hallussapito
alle 18-vuotiailta tuli kielletyksi,
alkoholirikoksia selvittävät vi-
ranomaiset saavat mahdollisuu-
den käyttää omaisuuden takava-
rikkoa ja hukkaamiskieltoa, ja
nk. ministeriviinojen myynti lo-
petetaan.
Lääkintäalan slangin
keruukilpailu
Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus järjestää 1.1.-31. 3. 1983
lääkintäalan slangin keruukil-
pailun. Sen tarkoituksena on
saada kokoon mahdollisimman
laaja ja edustava aineisto siitä
erikoiskielestä, jota sairaan- ja
terveydenhoidon piirissä työs-
kentelevät keskenään puhuvat.
Mitä slangi on
Slangia ovat kaikki sellaiset
sanat ja sanonnat, jotka eivät
kuulu kirja- tai yleiskieleen ei-
vätkä kansanmurteisiin. S1angi-
sanat ovat usein lyhennöksiä tai
väännöksiä niiden yleiskielisistä
muodoista. Monesti niiden poh-
jana on jokin vierasperäinen sa-
na, jota on sitten muokattu ko-
toisempaan asuun. Slangia voi-
vat olla myös täysin yleiskielen
mukaiset sanat ja sanonnat, mi-
käli niitä käytetään poikkeuksel-
lisessa merkityksessä. Slangi-il-
mauksia syntyy kaikkialla, missä
ihmisjoukko on joko työn tai har-
rastuksen vuoksi kiinteässä yh-
teistoiminnassa. TäIlaisia oma-
leimaisia ryhmiä ovat esim. kou-
Iulaiset, sotilaat, urheilijat ja me-
rimiehet. Myös kullakin ammat-
tialalla on omat viralliset termin-
sä, jotka esiintyvät sanakirjoissa,
mutta jokapäiväisessä puhekie-
Iessä turvaudutaan aivan muun-
Iaisiin nimityksiin.
Ketkä s op io at k er däj i.k si
Lääkintäslangin kerääjiksi
ovat kaikki hankkeesta kiinnos-
tuneet tervetulleita. Selvää kui-
tenkin on, että aIaIIa vakinaisesti
työskentelevät ovat parhaita asi-
antuntijoita. Siksi kilpailun
osanottajiksi toivotaan erityises-
ti lääkäreitä, hammaslääkäreitä,
eläinlääkäreitä, sairaan- ja ter-
veydenhoitajia, kätilöitä, lääkin-
tävoimistelijoita, lääkintävahti-
mestareita, apteekkareita, pro-
viisoreja, farmaseutteja sekä
kaikkia muita, jotka ovat tavalla
tai toisella tekemisissä lääketie-
teen kanssa. Toisaalta ei myös-
kään haluta unohtaa suurta ylei-
söä: Sairaaloiden potilailla ja
terveyskeskusten asiakkailla voi
hyvinkin olla tiedossaan slangi-
sanastoa, jota lääkintähenkilö-
kunta ei edes tunne.
Mitä kerätäön
Kaikki vähänkin slangilta vai-
kuttavat sanat ja sanonnat ovat
muistiin merkitsemisen arvoisia.
Kiintoisia sanastuskohteita ovat
esimerkiksi ihmisten ja eläinten
ruumiinosat ja elimet, erilaiset
elintoiminnot, taudit ja sairau-
det, vammat, hoitotoimet ja ope-
raatiot, tutkimukset ja tutkimus-
välineet, instrumentit, kojeet ja
laitteet, lääkkeet ja lääkemää-
räykset, sairaalat ja terveyskes-
kukset eri osastoineen, henkilö-
kuntaryhmät ja niiden tehtävät
jne. Kenttä on siis varsin avara,
eikä mikään estä kerääjiä har-
kintansa mukaan laventamasta
sitä tässä mainitsemattomiin
kohteisiin.
Miten keruukilpailuun
ooi osallistua
Lääkintäalan slangin keruu-
kilpailuun osallistuvan on ilmoi-
tettava esim. postikortilla ni-
mensä ja osoitteensa Kotimaisten
kielten tutkimuskeskukseen (Fa-
bianinkatu 33, 00170 Helsinki
17). Tutkimuskeskus lähettää jo-
kaiselle kilpailuun ilmoittautu-
neelle a) yksityiskohtaiset keruu-
ohjeet, b) tarvittavan määrän
vastauslippuja, joille slangisanat
ja 
-sanonnat kirjoitetaan, sekä c)
kirjekuoren, jossa täytetyt sana-
liput voidaan postimaksutta pa-
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